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l ieber Georgl
Ziit ich, den 3O.I2.59 . T Sy
Viele herzliehe Gliickwiinsehe zum neu und Grttsse n uns al len.
Gestern war Dr. Benseler von luchterhand-Verlag bei mir. So kann iehaueh }elnen Brief vom 15.12. beantworten. wir i laben,uns sehr gut ver-stand en. Dr. Benseler i"Lg1g= jglq_er sg,rl ( i; ;;ilg ) , d"; 
-*it?osser
leld'ens chEffi-m-ilrE-Te rautgabe de i- sozio 1o gi. ; "hil- Te xt e, sowie auchDeiner werke.herangeht. rdSologi*ort-i"t ""-"*rt"-ni*ii, weiter aLs esvie 11 e i cht di e heraus ge gebenen*n e it e 
-r,,tta' 
" " i"li- vJ ti"gst ei.t 1 gkeit ze i gen .I Der ve"t""e""TtP"f , d'"i ?l]ir i*-s4at nat-**i+-t--henfiirns. Nach unsereri unlerredung wird er nun einen neuen n"&rgdgg?.q?"q.rl"ilJii;-ilr1 
_u;i;;:i zergbnuag- €ehicken - -Eelbstve-"EEaiffimn senTe-TcE-Dlr ei-ne Kopie, sowiei ich Dsin E-inverstdndnie habe ,tn!-e";;il-@-rcit-iii"*""0 die Angelegenheit/gerrt vorwaitil*Ir;-86fiserer ho?Tt=eEr, d.ass doch in etwa 2 Monaten dasManuskript d.ruekrej_f vorliegt 
, s_A,O[ss jlas_ g11eh 
_zur Herbstmesse__ersch€l!-"rren kann' was \ron Efosster iietleut'ung w€re.-tie bmctdp;;ii;t G;- verlags-eigenen Dmekereien reicht dazu ausl' nrreroing*-ru""t;-;b;; jg*e_Sqn_alen
etwa d'as Flanusk*r-ipt spiitestens zu lr. Benselri* v*"iugung stehen. ijas*Honorai wird ! :z^*-/ ,  bbtragpn,.damit-kdnnen wlr zufr ieden sein, *d.a,ausser ,r ,qejse-r Provlgion_keingrfe{_y9*i-t-q1e Abztreg 
_6"eu "lt-t 6roen, sp.dass L\r auf Io"ie gt-eiEEa.-Hono""rhdE;=to^r"T--h$ i;ffi-ffia"=;"r;u ( 15 /o minus zo /" I$teuern) .  : ' - ' - j  ' : :1 - :  . - - -  |
iFlir die Anthologie die Dr' r,3dz-herausglbt,habe lch einen pausehalbetragtr f i ir Dieh von Frl 
.-49o.-* verabr"aei,;;; uei ursert"ioun zu bezahlen ist.' rch glaube damit 'kbnnen wir  zufr ie&en-sein.  rctr  rsol t te vermeiddn, d"assIlerrn Dr' ludz irgendwas vom Honorar abgezog"n wird, da er slch jain d.erganzen Angelegenhei-t sehr bemliht hat.
Als weiteres umfangreiches werk ln Rahmen d.er ausgewFihlten werke sehleigt
, nun Dr. Benseler vor, doch den li{gdil;i;";a-rr"""fr"zugeuen. ilt; iorsehlagii(2 Jahrhunderte deuts6her literalu;i;i; oo"ru."i"rriri"}, das Rlehtige sein.'Dann so1l  c l ie/rzerstdn;;  der vernuni i i iorgen. Er mi iehte doeh nai t  der Heraus-gabe dieses Buehes warten bis die J"oe"n Hrier,*r-vo"ii"g*n, beziehungeweiseangelti"indlgt sind, damit es in einem Rahmen erscheint, der Angriffe 
, diefolgen wiirden, w6nn es a1s erstes erschein"" *i i"a"l-aocrr erschwert.
selbstverst#indlich werden die Rechte des Aufbau-verlages berij-cksichtigt.ss steht ihn jeclerzelt frelrdie Brieher-in der nnn-""b frir den Export fndle sozialistlschen lHrnder,herau*rl-ts*b"". Bei o"tr natrourr, die schon bei
l*f.;5f"f;1f;3:" sind, erheilt *" *i'""ili"orgeburrr, wie icri JJ-mii--evsi ver-
rch freue mieh, d'ass wir nun soweit sind- untl hoffe, dass Drr reeht bald nltder Korrektur Deines lwanuskripts rertie-nilr-{,- ' i i i i j" 'd*" verlag an di_eHerausgabe gehen kann, Das voir Gertruo."gewunschte Buch peltzer werdet rhrwohl inzwlschen erhalten haben.
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